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????????? ???????????? ??????????  ?? ???????????? ??????????? ???????  ?
??????????????? ?? ?????????? ??????? « ??????? ??????», ??????? ????????
?????????? ??????????? ??? ??????, ? ????? ? ??? ??? ????? ?????????????  
????????????? ????????, ???? ???????? ???????? ????? ???????? ?????? ???-
???????????? ?????????? ? ??????.  
?????? ???????? ?? ??????  ??????????  ?. ?. ?????????? (1940) ?
??????????? ????? ?????? ?? ?????? ??????????. ??? ???????? ??????????????
????? ?????? ?. ?. ??????, ? ?.?. ?????????  ??? ???? ????????? ????????-
????  ???????????? ??????? «??????? ??????».  ? ???????????????  ????? ??-
??? ?????????????? ?? ??????  ??????? ? ???????? (Maatin, Davis, 2001) ???
????????? ??????? ??????? ??????????? ???????????? ? ?????? ???????????
????????????  ????????????, ?????????????? ? 1982 ?? 2001 ??. 
?????? ???????????? (Crustacea), ?? ??????????? ??????????????, 
???????? ????? ??????? ????? – Brachipoda, Remipedia, Cephalocarida, 
Maxillopoda, Ostracoda ? Malacostraca, ??????? ????????? ???? ???????. 
?????????? ????????, ???????????? ????? ??????? ?? ??????????? ??-
?????????? ???????????? ????. ????????? ???????????  ?  ??????? ?????????-
??? ???????????? ?????? ????????? ????????? ? ??????. 
????????????? ????? ???????? ? ???????????? ?????. ???????? ?????-
???  ??????????  ?? ??????? ????? ???????? ??????? ??????????????? ??????-
???.  ??????? ???????? ??????????????? ????? ????????????, ???????????
??
?
???????, ??????? ???????, ?????????, ??????? ? ?????? ?????. ?? ????????-
??? ??????? ???????? ?????, 
????????? ??????????, ? ???????? ??????? ????????? ????????? ? ????-
?? ????????? ????   ?. ? . ????????,  ?. ?. ???????????, ?.?. ?????????, 
?.?. ???????.  
????? ??????? ?????????????: ?.?. ?????????,  ?.?. ?????????,  ?.?. 
????????????, ?.?. ????????? ?? ????????? ? ?????? ? ???? ????????????
???????? ???????????? ???????????? ??????? «??????? ??????»  
  
???
?
?????? ??????????
1. By Joel W. Martin and George E. Davis «An Uptated Classification of the Recent
Crustacea» Natural History Museum of Los Angeles County Science Series 39 De-
cember 14, 2001  
2. ???????? ?. ?. ???????????? ?????? (Asellota) //????? ????. ?????????-
???. ?. 7. ???. 5. ?.- ?.: ???-?? ?? ????. 144 ?. 1951  
3. ???????? ?. ?., ????????? ?. ?. ???????????? Calanoida ??????? ??? ????. 
1991. ???.: ?????. 503 ?.  
4. ???????? ?.?. ?????????? ????? Calanoida ??????????????? ????? ???? ?
????????? ????????. ?.-?., ???????????? ???????? ???? ????. 1950 445 ?.  
5. ????????? ?. ?. Ostracoda ???????????? ??? //????? ????. ????????????. 
?.2 ???. 1. ?.- ?.: ???-?? ?? ????. 240 ?. 1947  
6. ?????? ?. ?. ??????? ? ????? ??????? «??????? ??????» (????????? ?????, 
??????????? ???????)// ????????? ??????? ??????????? ??????? ?????? ??-
???????????? ?????????? ? ??????-?????????????????? ????????? ????????. –
???????: ???. – 1994. – ?.10-11  
7. ???????? ?.?. ?????????????. ????????????. ?. 1. ?., ???????????? ??????-
????? ???????????? 1982. 195 ?.  
8. ???????? ?.?. ?????????????. ????????????. ?. 2. ?., ., ???????????? ???-
???-????? ???????????? 1983 197 ?.  
9. ?????? ?.?., ????????? ?.?. ?????????? ???????????? ?????? Harpacticoida
?????? ???? ??????????, ???????????, ????????. ?., 2008. ???????????? ????-
??? ??????? ??? 379 ?.  
10. ????? ?. ?. ??????. ????? ????. - ?.: ?????, 1976. – 484 ?.  
11. ????????? ?.?. ???????????? ????? ????? ????. ?-?., ????? 1964 330 ?.  
?
???
?
12. ???????? ?. ?. ????????????? ???????????? ??????? (Cyclopoida) ?????
??????? // ????? ???????. ?. 27. ???. 3 ????: ??????? ?????. 452 ?.  
13. ???????????? ???????????? ? ?????????? ??????? ??? ??????????? ??????
??? 1 ???????????. ?????? – ?????-?????????. ???????????? ??????? ????-
??? ???, 2010. – 495 ?.  
14. ???????????? ???????????? ?????????????? ?????? ? ???????????? ?????. 
?. 2. ????????????. 1995. ???.: ????. ??-? ??? 627 ?.  
15. ????? ?. ?. Cyclopoida ??????? ??? //????? ????. ????????????. ?. 3. 
???. 3. ?.- ?.: ???-?? ?? ????. 319 ?.  
16. ????? ?. ?. ???????????? Calanoida ????. 1930 ?.: ???-?? ?? ????. 288
?.  
17. ??????????? ?. ?., ??????????? ?. ?., ????????? ?. ?., ???????? ?. ?. 
??-????? ???????????? ???????????? ?? ????????? ???????? ??????? ???????
??-????, ??????????? ???????, ??????? // ????????? V ????????????? ?????-
?????? ??????? ?????? (22-25 ?????? 2010) ?. 362 – 363  
18. ??????????? ?. ?., ????? ??????? ???????????? ?????????? Tanymastix
stagnalis ? Drepanosurus birostratus (Branchiopoda, Anostraca) ? ??????????? ??-
????? (???????) ??????? ??????? 46(1) ? 82, 2012  
19. ???????????? ?. ?. ???? ???????? ???????????? ??????????? ????????
Hemidiaptomus hungaricus (Copepoda, Calanoida) ? ??????? «?????? ??????»
(???????) ??????? ???????? 45(3) ? 208, 2011  
20. ??????? ?. ?. Phyllopoda ??????? // ????? ??????????? ???????????? ???-
??-????. 1936. ?. 51. ?21-98.  
21. ???????????? ?.?. ????, ???????? ?., ???????? 1988 147 ?.  
22. ???????? ?. ?., ?????? ?. ?., ???????? ?. ?., ????? ??????? ?????????-
???? ???? ?????? Fadejewobdella quinqueannulata ( Hirudinea: Erpobdellidae) ?
???-???? «??????? ??????», ??????????? ???????, ??????? // ?????????? ???-
?????  
??
???
?
??????????? ????? ? ????????????? ??????? ?????? ?. ????????. – ???????, 
1998 – ?. 216-218  
23. ??????? ????? ???????, ????????? ????. - ?.: ????????????????, 2009, - 624
?.  
24. ??????? ????? ???????. - ?.: ?????????? ????????????, 1994. -156 ?.  
25. ????????? ?. ?. ????? ????? ?????????? ???????????? ????????? ????-
???? // ????? ??????-?????????????????? ????????? ??? ??. ?. ?. ????????
??? 14 – 15 ?. 241 – 249. 1950.  
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?
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